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              ABSTRAK 
 
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI SARANA SOSIALISASI 
PENERTIBAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH B3 KE SUNGAI DI 
DENPASAR 
 
Desain media sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi 
mengenai pencemaran limbah B3 yang terjadi di kota Denpasar. limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun B3 merupakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan 
dan kesehatan manusia, maka pemahaman mengenai dampak negatif limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia 
harus dimiliki oleh masyarakat. Maka dalam mendesain media-media sosialisasi 
ini menggunakan gaya ilustrasi fotografi dan teknik gabungan dengan 
penyampaian materi yang informative agar dapat memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat tentang pencemaran limbah B3. Dalam media sosialisasi ini 
akan menjelaskan kejadian-kejadian pencemaran limbah B3 yang terjadi di kota 
Denpasar dan juga memberikan informasi tentang cara penanggulangan yang di 
lakukan oleh departemen kota Denpasar. Penjelasan mengenai limbah B3 akan 
disampaikan dalam bentuk foto-foto nyata pencemaran limbah B3 yang terjadi di 
kota Denpasar dan juga menggunakan gambar-gambar dari teknik gabungan 
computer agar tampak menarik dan informative dalam media sosialisasi 
penertiban pencemaran limbah B3 ini secara simpel. Media sosialisasi  ini 
diharapkan dapat membuka mata masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di 
kota Denpasar agar lebih menghargai lingkungan terutama lingkungan sungai 
karena kebersihan air sungai sangat menunjang kesejahteraan umat manusia 
karena fungsi penggunaan air di Bali sangat penting, selain pemenuh kebutuhan 
hidup, dan sarana irigasi, penggunaan air juga sangat penting digunakan sebagai 
tirta bagi umat hindu saat sedang melaksanakan upacara agama. Dengan 
terciptanya media sosialisasi ini diharapkan masyarakat berhenti melakukan 
pencemaran limbah B3 ke lingkungan sungai agar terciptanya sungai yang bersih, 
dan sehat bagi kesehatan manusia dan ekosistem air.  
 

















VISUAL COMMUNICATION DESIGN AS MEANS SOCIALIZATION CONTROL 
DRAINAGE WASTE B3 TO THE RIVER IN DENPASAR 
 
The design of media socialization is intended to provide information of the 
B3 waste pollution that occurred in the city of Denpasar. Hazardous and Toxic 
Waste B3 is a material that is harmful to the environment and human health, the 
understanding of the negative impact of waste Hazardous and Toxic B3 on the 
environment and human health must be owned by the community. So in designing 
the media socialization is to use the style illustrations photography and techniques 
combined with the delivery of informative material in order to provide knowledge 
to the public about the B3 waste pollution. In a media briefing would be to explain 
the events that occur B3 waste pollution in the city of Denpasar and also provide 
information on how the response will be undertaken by the department of the city 
of Denpasar. A description of the B3 waste will be delivered in the form of photo-
real fot B3 waste pollution that occurred in the city of Denpasar and also use 
images from the combined computer techniques to make it look attractive and 
informative in the media socialization of demolition waste pollution is a simple 
B3. Media socialization is expected to open the eyes of the public especially 
people living in the city of Denpasar in order to better appreciate the 
environment, especially the environment of the river because the river water 
cleanliness is supporting the welfare of mankind as a function of water use in bali 
is very important, in addition to fulfilling the needs of life, and irrigation facilities, 
use of water is also very important to use as tirta for both Hindus now are 
conducting a religious ceremony. With the creation of media socialization is 
expected to stop the B3 waste pollution to the river environment for the creation 
of a clean river, and healthy to human health and aquatic ecosystems. 
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